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NICOLE BINGEN, Artus Prunier aux universités de Turin (1566?-1567?) et de Padoue (1567?-1571),
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1 L’A. analizza due tappe fondamentali del soggiorno in Italia di Artus Prunier de Saint-
André, come descritto nella biografia redatta da Nicolas Chorier. Per quanto riguarda la
permanenza a Padova, vengono elencate tutte le fonti (soprattutto archivistiche) che
confermano la presenza di Prunier in qualità di dottore in diritto. Per quanto riguarda
gli studi a Torino, invece, possediamo soltanto le notizie fornite da Chorier e, allo stato
attuale, non si è in grado di confermare con certezza che il magistrato fosse presente
nella città.
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